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からと述べましたが、御殿場市初の専門知識を持った
文化財担当者であった私の前任者は、病気のための休








































































て平成 14 ～ 16 年度の三ヶ年で確認調査を実施しまし
た。長期的な整備計画や基本整備検討委員会の在り方
について検討、見直しが必要となっています。
　登録文化財に関しては、今年 3 月に市内第 1 号とな
る国登録有形文化財が誕生したばかりであり、今のと
ころ実績はありません。これを機に、文化財登録制度





























































　平成 17 年度は県教育委員会の指示に基づき 5 件の
工事立会を実施しました。 また、 本調査の指示が出







されます。 そんな場合に備えて、 実質的に予算 0 円
の埋文調査費や文化財担当者 1 名という状況からの脱
却を求めている訳ですが、 現実は厳しいです。
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　　　　　区 分　 名　　　　　　　称 指定 ・登録年月日
国指定 天然記念物 駒門風穴 大正 11 年 3 月 8 日
天然記念物 印野の溶岩隧道 昭和 2年 4月 8日
特別名勝 富士山 昭和 27 年 11 月 22 日
重要文化財 手焙型土器 昭和 48 年 6 月 6 日
県指定 天然記念物 二枚橋のカシワ 昭和 32 年 12 月 25 日
史跡 深沢城跡 昭和 35 年 2 月 23 日
天然記念物 永塚の大スギ 昭和 35 年 2 月 23 日
工芸品 刀銘 （葵文） 主水正藤原正清 昭和 37 年 6 月 15 日
天然記念物 宝永の大スギ 昭和 38 年 2 月 19 日
天然記念物 川柳浅間神社のスギ 昭和 38 年 12 月 27 日
天然記念物 東山のサイカチ 昭和 40 年 3 月 19 日
工芸品 刀銘備州長船家重 昭和 41 年 3 月 22 日
無形民俗文化財 沼田の湯立神楽 昭和 42 年 10 月 11 日
市指定 工芸品 善龍寺の喚鐘 昭和 47 年 9 月 11 日
工芸品 二岡神社の灯籠 昭和 47 年 9 月 11 日
無形民俗文化財 鮎沢の祈祷三番 昭和 48 年 12 月 24 日
天然記念物 永塚のカシワ 昭和 55 年 5 月 27 日
天然記念物 駒門の大公孫樹 昭和 55 年 5 月 27 日
天然記念物 二岡神社の社叢 昭和 62 年 3 月 3 日
天然記念物 神山のタブノキ 平成 2年 12 月 1 日
工芸品 光真寺の三十三体仏 平成 5年 1月 5日
建造物 林氏の長屋門 平成 5年 1月 5日
天然記念物 印野内山のヒノキ 平成 6年 2月 1日
建造物 旧石田家住宅 平成 11 年 3 月 18 日
建造物 旧秩父宮御殿場御別邸 平成 12 年 3 月 27 日
工芸品 久成寺の鰐口 平成 12 年 8 月 1 日
国登録 建造物 神山復生病院事務所棟 平成 18 年 3 月 2 日
Figure.9　御殿場市内所在の指定・登録文化財一覧
